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Rose Skinner, soprano 
Ross Martin, piano 
Singe Seele, Gott zum Preise 
All meine Gedanken 
Nacht 
Schlagende Herzen 
Trois Chants De Noel 
Les Cadeaux 
Image de Noel 
Les Bergers 
Lynette Stoyles, flute 
Guitare 
Puisqu'ici -bas toute arne 
L'aube nait 
Dieu qui sourit 
Oh! Quand je dors 
Kommt ein schlanker Bursh gegargen 
from Der Freischiltz) 
* * * * * * * * 
George Frederick Handel 
(1685-1759) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Frank Martin 
(1947- ) 
Edouard Lalo 
(1823-1892) 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
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Lynette Stoyles, flute 
Sally Rowsell, piano 
Allegro 
from First Sonata 
Poem 
Duo for Flute and Piano 
Flowing 
Poetic, somewhat mournful 
Lively; with bounce 
* * * * * * * 
Darlene Delay, soprano 
Ross Martin, piano 
Hark! The ech 'ing Air 
Lied der Suleika 
Weit, Weit 
Schneeglockchen 
La Courte Paille 
L Le Sommeil 
II. Quelle aventure! 
Ill. La Reine de Coeur 
W. Ba, Be, B~ Bo, Bu 
V. Les anges musiciens 
VI. Le C arafon 
VII. Lune d'Avril 
Chi sa, Chi sa, qual sia 
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